






Resumen:	 La	 educación	 científica	 debe	 adoptar	 un	 enfoque	 de	 enseñanza	 que	 sea	 a	 su	 vez	
interdisciplinar	y	social-formativo	desde	una	perspectiva	de	género.	Este	hecho	exige	que	se	dé	
formación	inicial	al	futuro	profesorado	en	este	sentido.	En	el	trabajo	que	aquí	se	presenta,	y	como	
paso	 inicial	 para	 el	 diseño	 de	 una	 intervención	 didáctica,	 se	 ha	 indagado	 sobre	 las	 creencias	
iniciales	de	futuro	profesorado	de	Educación	Primaria	en	torno	a	incorporar	o	no	la	perspectiva	de	
género	en	el	aula	de	ciencias,	y	sobre	las	estrategias	que	utilizarían	para	fomentar	este	enfoque	en	
el	 aula.	 El	 análisis	 de	 datos	 cualitativo	 a	 dos	 preguntas	 abiertas	 muestra	 cómo	 el	 futuro	





La	 enseñanza	 y	 el	 aprendizaje	 de	 las	 ciencias	 debe	 ser	 realizada	 en	 respuesta	 a	 la	
necesidad	de	formar	a	una	ciudadanía	que	sea	capaz	de	adaptarse,	responder	y	jugar	un	
papel	 responsable	 en	 los	 cambios	 y	 desafíos	 de	 un	mundo	 cada	 vez	más	 globalizado	




Ginsburg,	 2017).	 Pero	 este	 enfoque	 además	 requiere	 incorporar	 una	 perspectiva	 que	


















profesorado	de	 los	distintos	niveles	educativos	en	 competencias	profesionales	que	 les	





Proyecto	 de	 Innovación	 Educativa	 que	 se	 está	 llevado	 a	 cabo	 por	 dos	 áreas	 de	
conocimiento	de	 la	Universidad	de	Málaga:	Didáctica	de	 las	Ciencias	Experimentales	 y	
Didáctica	de	 la	Matemática.	 En	él,	 se	plantea	 trabajar	 los	 contenidos	didácticos	de	 las	
asignaturas	 en	 las	 que	 se	 implementará,	 mediante	 el	 estudio	 de	 distintas	 mujeres	
científicas	 y	 matemáticas	 utilizando	 la	 metodología	 del	 Aula	 Invertida	 (Hamdan,	
McKnight,	McKnight	y	Arsftrom,	2013).	
Se	 está	 realizando	 en	 el	 Grado	 de	 Maestro/a	 de	 Educación	 Primaria	 y	 de	 Educación	
Infantil.	Actualmente,	el	proyecto	está	en	su	1º	fase,	en	la	que	se	ha	indagado	sobre	las	
creencias	iniciales	en	torno	a	incorporar	o	no	un	enfoque	de	enseñanza	social-formativo	
con	 perspectiva	 de	 género	 desde	 la	 educación	 científica	 y	 matemática,	 y	 sobre	 las	














min.	 de	 duración.	 En	 este	 se	muestran	 las	 competencias	 profesionales	 de	 una	 de	 las	
mujeres	protagonistas,	 superiores	a	 las	de	 sus	 compañeros	 todos	hombres,	 y	pone	de	
manifiesto	 los	 grandes	 obstáculos	 que	 sufre	 para	 que	 se	 le	 reconozcan	 dichas	







El	análisis	de	 las	respuestas	a	 las	preguntas	se	ha	 llevado	a	cabo	realizando	un	análisis	
cualitativo	del	contenido	(Schreirer,	2012).	Cada	una	de	las	autoras	de	este	trabajo	realizó	
una	primera	revisión	de	los	datos	para	determinar	aspectos	emergentes	en	los	mismos	






Las	 respuestas	 a	 la	 primera	 pregunta	 planteada	 (P1)	 se	 han	 categorizado	 teniendo	 en	




























Hombres	 8	 1	 4	 2	 1	 0	
Mujeres	 19	 3	 12	 0	 3	 1	
Total	 27	 4	 16	 2	 4	 1	
Las	razones	aportadas	de	por	qué	utilizarían	el	recurso	en	el	aula	se	han	agrupado	en	5	
categorías	 (tabla	 1):	 S1	 que	 recoge	 las	 respuestas	 que	 reconocen	 que	 el	 fragmento	
ayudaría	solo	a	abordar	aspectos	científicos	y	matemáticos	(Ej.	“Si	lo	utilizaría	porque	en	
la	película	te	tratan	aspectos	tanto	científicos	como	matemáticos	[…]”	 (pf.	49));	S2	que	
integra	 las	 respuestas	 que	 utilizarían	 el	 recurso	 porque	 les	 ayudaría	 a	 abordar	 solo	
aspectos	relacionados	con	perspectiva	de	género	(Ej.	“[…]	quizás	no	lo	utilizaría	para	la	
enseñanza	de	ciencia	pero	sí	para	enseñar	valores	como	la	igualdad	dentro	del	aula”	(pf.	




les	 permitiría	 abordar	 contenidos	 científicos	 y	matemáticos	 desde	 una	 perspectiva	 de	





Por	 otro	 lado,	 los	 que	 respondieron	 negativamente	 a	 la	 P1	 (tabla	 2)	 justifican	 sus	
respuestas	 utilizando	 dos	 argumentos:	 la	 necesidad	 de	 disponer	 de	 un	 mayor	 nivel	
cognitivo	 por	 parte	 del	 alumnado	 para	 utilizar	 este	 recurso	 (N1)	 (Ej.	 “No,	 porque	 son	

















Hombres	 6	 2	 4	
Mujeres	 16	 8	 8	
Total	 22	 10	 12	
Las	 respuestas	a	 la	 segunda	pregunta	 (P2),	 a	 la	que	 respondieron	 los	que	contestaron	
afirmativamente	a	la	P1	(27	participantes),	se	categorizaron	en	dos	grupos	(tabla	3):	los	
que	no	aportaron	ninguna	estrategia	metodológica	específica;	 y	 los	que	 sí	 lo	hicieron.	
Sobre	 estos	 últimos	 se	 consideraron	 subcategorías	 no	 excluyentes	 que	 definen	 las	
estrategias	propuestas.	El	análisis	pone	de	manifiesto	que	no	hay	ninguna	estrategia	que	
















Hombres	 3	 5	 1	 2	 3	
Mujeres	 12	 7	 3	 2	 2	






futuros	 docentes	 de	 Primaria	 analizados	 no	 reconocen	 la	 potencialidad	 educativa	 que	
proporcionaría	 esta	 perspectiva	 en	 el	 aula	 de	 ciencias,	 fundamentalmente	 porque	
consideran	que	los	aspectos	relacionados	de	esta	no	resultan	ser	contenidos	propios	de	
las	disciplinas	científicas.	La	importancia	de	no	identificar	esta	potencialidad	radica	en	la	
influencia	 que	 puede	 tener	 sobre	 las	 futuras	 prácticas	 docentes	 de	 este	 profesorado	
(Porlán	y	Martín	del	Pozo,	2004).			
Por	otro	lado,	los	que	si	manifiestan	una	mayor	conciencia	de	la	dimensión	formativa	que	
debe	 aportar	 la	 enseñanza	 de	 las	 ciencias	 se	 contradicen,	 dado	 que	 creen	 necesario	




En	 relación	 a	 la	 competencia	 para	 generar	 estrategias	 que	 aborden	 una	 perspectiva	
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